



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Pada penelitian ini, dibuat optimasi formula tablet hisap ekstrak 
etanol 96% kulit jeruk purut dengan dua macam pengisi, yaitu Avicel PH 102 
dan Spray Dried Lactose. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsentrasi 
pengisi Avicel PH 102 secara signifikan meningkatkan Carr’s index dan 
kekerasan tablet. Konsenstrasi pengisi Spray Dried Lactose secara signifikan 
meningkatkan kerapuhan tablet. Interaksi antara Avicel PH 102 dan Spray 
Dried Lactose dapat meningkatkan sudut diam, Carr’s index, kekerasan, dan 
waktu hancur tablet, serta menurunkan kerapuhan tablet. 
Formula optimum tablet hisap ekstrak etanol 96% kulit jeruk purut 
diperoleh dengan proporsi Avicel PH 102 0,329 dan proporsi Spray Dried 
Lactose 0,671. Secara teoritis, persyaratan mutu fisik tablet yang diin ginkan 
adalah sudut diam 23,88o, Carr’s Index 16,47%, kekerasan 10,73 Kp, 
kerapuhan 0,67%, dan waktu hancur tablet 26,01 menit. Hasil verifikasi 
formula optimum yang didapat adalah sudut diam 24,96o, Carr’s Index 
16,66%, kekerasan 10,44 Kp, kerapuhan 0,84%, dan waktu hancur tablet 
25,16 menit. 
Hasil uji antibakteri tablet hisap ekstrak etanol 96% kulit jeruk purut 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit jeruk purut yang 
diformulasikan menjadi tablet hisap memiliki aktivitas antibakteri lebih 
tinggi daripada ekstraknya saja pada konsentrasi ekstrak yang telah 
disetarakan. Ekstrak etanol 96% kulit jeruk purut memiliki KHM = 2500 
µg/ml dan KBM = >5000 µg/ml, sedangkan tablet hisap ekstrak etanol 96% 





Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan uji tanggap rasa dari 
tablet hisap yang dihasilkan, uji penetapan kadar senyawa flavonoid yang 
terkandung pada secara spektrofotometri, dan uji bioautografi ekstrak etanol 
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